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Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia menimbulkan beberapa 
permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat, tak terkecuali 
kebutuhan akan sarana transportasi publik yang memadai. Di Surakarta sendiri 
kehadiran Batik Solo Trans (BST) belum bias menarik minat masyarakat 
Surakarta untuk beralih ke kendaraan umum tersebut (Tempo, 2014). 
 Penelitian ini berusaha menyelidiki penyebab keengganan masyarakat 
Surakarta untuk menggunakan BST melaui model resistensi konsumen yang 
diajukan oleh Ram dan Sheth (1989). Persepsi nilai, persepsi penggunaan, 
risiko, kesadaran lingkungan dan citra produk dipercaya mampu memprediksi 
tingkat resistensi konsumen (Gurtner, 2014; Antioco dan Kleijnen, 2009). Selain 
itu, keinovatifan konsumen juga diuji sebagai variabel yang memoderasi 
resistensi konsumen. Keinovatifan dalam diri konsumen memegang peranan 
penting pada sikap konsumen terhadap produk inovasi, karena semakin inovatif 
seseorang maka kecenderungan untuk menerima ide  atau pemikiran baru dan 
mengadopsinya tanpa terpengaruh pengalaman-pengalaman orang lain terhadap 
inovasi tersebut juga semakin besar. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi nilai dan risiko adalah 
faktor yang paling berhubungan dengan penolakan yang dilakukan masyarakat 
Surakarta terhadap BST. Selain itu, variabel keinovatifan konsumen secara 
parsial memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen dengan 
variabel dependen. 
Kata kunci: Model Resistensi Konsumen, Keinovatifan Konsumen, Resistensi 




FACTORS THAT LEAD SURAKARTA’S CITIZEN TO RESIST  
BATIK SOLO TRANS AS MAIN TRANSPORTATION MODE WITH 




The ever increasing population of Indonesia’s citizen has caused some 
problems in fulfilling the public’s needs such as the need for reliable public 
transportation facility. Particularly in Surakarta, the transit bus Batik Solo Trans 
(BST) failed in attracting commuters in Surakarta to switch to BST. 
 This research aims to investigate factors that cause public’s resistance to 
BST by applying Ram and Sheth’s (1989) model of Consumer Resistance. 
Perceived value, perceived usage, risk, the green value and product image are 
believed to be the accurate predictors of consumer resistance (Gurtner, 2014; 
Antioco and Kleijnen, 2009). Another variable namely consumer innovativeness  
has been added to the model as a moderator. Consumer innovativeness is an 
important factor in the resistance model as the more innovative the consumers, 
the easier for them to welcome and adopt a new product or service despite of 
learning people’s opinion about the products. 
 The result shows that perceived value and risk are the most correlated 
factors to consumer resistance towards BST. Besides, consumer innovativeness 
found to be partially moderate the relation between independent and dependent 
variables. 
Keyword: Consumer Resistance Model, Consumer Innovativeness, Consumer 
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